színmű 5 felvonásban : írta Alexander Bisson - fordította Bródy Miksa - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor!
r  •  r
folyó szám 17._______________ Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 szeptember 13-án pénteken:
Színm ű 5  felvonásban. I r ta :  A lexander Bisson. F o rd íto tta : Bródy Miksa. R en d ező : H eltai Jen ő .
V arga Sim on 
Som ogyi K álm án 
Szalay Pál 
Győré Alajos 
T akács Margit 
V irágháty Lajos 
A rday Árpád 
K álm án Illés 
D ebreczeni S.
F öldszin ti családi páholy 23 K  72 HU. 1. em eleti családi páholy 19 K  64 (111. Földszinti és I. 
i em eleti k ispéholy 15 K  át! 1111. M ásodemeleti páholy 10 K . 18 f. Tám lásszék I .  rendö 4 K. 
40 f. Tám lásszék II. rendfl 3 K  581. Tám lásszék III . rendO 3. K  E rkély  I. sor 1 K 92 (III. 
I I .  sor 1 K  621111. Álló-hely 84 Ilii. D eák-jegy 62 fill. K arza t I-sö so r 681111. K arzet-álló  62 tillér. 
E zen helyárakban  bennelloglaltn tlk  a vigalm i adó is és pedig Földszinti családi páholyok u tá n  1 K  28 I. 
E lső em eleti család i páholyok u tán  1 K 12 1. Földszinti és első cm . k is  páholyok u tán  96 I. M ásodemeletl 
áho lyok  u tá n  48 f .  A z I. és I I .  rendű  tám lásszék  utón 32 fillér. A III . rendű tám lósszék utón 16 tillér.
E rkély  I I . sor u tá n  8 íillér. K a rz a t u tán  4  tillér.
Folyó szám 18. Holnap, 1918 szeptember 14-én szombaton és 15-én v asá rn ap :
Vciigerkák.
S zinm ü
D ebreczen v á ro s  és a T iszán tú li ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
Személyek:
F leurio t Lucien, ügyész . . László Gyula
Jaqueline, a  felesége . . . .  M arkovics Margit
Raym ond, a  f i a ........................  S ándor A ntal,
Noel, F leu rio t b a rá tja  . . . .  Ladányi Im re
Chesnel, orvos . . . . . . .  S te lla  Gida
'V arenné, nővére . . . . . .  Baán Nelli
R óza, gazdaasszony, F leurio tnál Turainé
Valm orin, f ő ü g y é s z ...................  S ugár József
Helen, a l e á n y a ........................ Borosnyai Kató
Laroque ........................
P e r i s s a r d ...................
M e r iv e l ........................
Fontain , rendőr . . 
Felicie, szobaleány . 
V iktor p inczér . . . 
A törvényszéki elnök 
Törvényszéki jegyző 
Törvényszéki szolga
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
